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Universitas Sebelas Maret
INTISARI
Daun teh (Camellia sinensis)tua memiliki daya efektivitas bakteri. 
Penggunaan sediaan gel antiseptik untuk tangan meningkat karena terjadinya 
penyakit-penyakit serius yang disebabkan oleh bakteri. Penelitian ini bertujuan 
untuk memanfaatkan bahan alam sebagai antibakteri alami dan mengembangkan 
suatu bentuk sediaan gel antiseptik tangan dari ekstrak daun teh tua.
Ekstrak diperoleh dari maserasi dengan etanol dan selanjutnya dibuat gel. 
Formula sediaan gel dibuat dengan basis carbopol dan kadar ekstrak yang 
digunakan adalah 3%, 6%, 9%, 12%, dan 15%. Evaluasi efektivitas dari daya 
antiseptik dilakukan dengan meneteskan dan meratakan sediaan gel pada telapak 
tangan dan diujikan pada media padat nutrient agar. Media diinkubasikan selama 
24 jam pada suhu 37°C, kemudian koloni yang tumbuh dihitung dengan coloni 
counter. Uji antibakteri juga dilakukan terhadap 1 macam sediaan gel antiseptik 
tangan yang sudah beredar di pasaran. Pengaruh penambahan ekstrak terhadap 
sifat fisik, kimia, dan daya bunuh bakteri dianalisis dengan menggunakan uji 
Regresi Linierdan untuk mengetahui kestabilan viskositas dan pH sediaan, diuji 
dengan uji One Way Anova.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sediaan gel berwarana coklat tua.Gel 
antiseptik tangan ekstrak daun teh tua tebukti stabil secara organoleptis, 
viskositas, dan pH selama 4 minggu penyimpanan. Gel antiseptik tangan ekstrak 
daun teh terbukti mempunyai daya bunuh terhadap bakteri tangan. Daya bunuh 
yang terjadi cukup besar dimana pada kadar 15% mampu membunuh bakteri 
sebesar 87,141%. Hasil tersebut hampir mendekati daya bunuh bakteri pada 
sediaan gel antiseptik tangan di pasaran yang mengandung etanol yaitu 95,275%.
Kata kunci:Gel, teh, daya antiseptik, uji antiseptik.
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EFFECTIVENESSSTUDY AND
STABILITYANTISEPTICGELPREPARATIONSTEALEAFEXTRACT(Ca
mellia sinensis)
APRILANI DWI FIDYAWATI
D3 Pharmacy Department, Mathematic and Science Faculty
Sebelas Maret University
ABSTRACT
The leaves of tea (Camellia sinensis) parents have the power effectiveness 
of the bacteria. The use of antiseptic hand gel dosage increased due to the serious 
diseases caused by bacteria. This study aims to utilize natural materials as a 
natural antibacterial and developed an antiseptic hand gel dosage form of an old 
tea leaf extract. 
Extracts obtained from the maceration with ethanol and then made gel. 
Formula preparation carbopol gel made with bases and levels of extract used was 
3%, 6%, 9%, 12%, and 15%.Evaluation of the effectiveness of its antiseptic done 
by dropping and leveling gel preparation on the palms and tested on solid nutrient 
agar media. Media were incubated for 24 hours at 37 ° C, and then colonies were 
counted with a colony counter growing. Antibacterial test was also conducted on 
one kind of antiseptic hand gel preparations are already on the market. The effect 
of adding the extract to the physical, chemical, and the power to kill bacteria in 
the analysis using Linier Regression test, and to know the stability of viscosity 
and pH preparation, is tested with One Way Anova.
The results showed that the gel preparations is produced brown colour.
Antiseptic hand gel tea leaf extract proven to stable organoleptic, viscosity, and 
pH during 4 weeks of storage. Antiseptic hand gel is old tea leaf extract proven to 
have the power to kill the bacteria hand. The power to kill which happens quite 
large which at levels of 15% are able to kill bacteria by 87,141%. These result is 
almost close to % the power to kill bacteria in the preparation of antiseptic hand 
gels on the market that contain ethanol that is 95,272%.
Keywords: Gel, tea, power antiseptic, antiseptic test.
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MOTTO
Dalam hidup, kamu tak harus mengerti segalanya, karena ada beberapa hal yg tak 
bisa dimengerti tapi hanya bisa diterima. Trust God! DIA pasti akan memberi 
sesuatu yang indah dibalik semua cobaan yang begitu rumit untuk dihadapi
Senyum itu murah, senyum itu mudah, senyum itu indah, senyum itu sedekah, 
SENYUM ITU JUGA IBADAH ^_^
Di dunia penuh persaingan, siapa yang tidak bersiap-siap dia akan kalah
Hargailah karya orang lain, karena dengan menghargai karya orang lain berarti 
menghargai diri sendiri
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